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袋井関連人物参考資料目録（5) 
～名倉孝（遠州鬼秀）関連資料目録（その3)~ 






















2， 名 倉 孝 関 連 資 料 （その3) （なぐら たかし 1934 年～ 「現代の名工」認定の鬼板師、4 代目遠州鬼秀） 
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 













































日本鬼師の会 【hJ  





































































No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
216 「秋の褒章／県内 21 人 喜びの 
受章／（黄綬 業務精励／名倉 
孝さん／鬼がわらと歩む 50 年）」 
（記載なし） 『静岡新聞』（全
県版共通） 
静岡新聞社 平成 14 年 11 
月 2 日朝刊 
6頁。顔写真入り。 名倉孝氏蔵 
217 「秋の褒章受賞者」 （記載なし） 


















































2002 年 11月 2 






































平成 14 年 11 


















記載なし 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 14 年 11 
月 16 日朝刊 
同上 名倉孝氏蔵 
226 [TV番組名】「ふれあい見っけ 








東海テレビ 東海テレビ 2002年11月 24 
日午前 9 時～9 


























第 23 巻第 12 
号通巻 267 号 
園ぱんぷきん
出版 











平成 14 年 12 

























































15年 1月 5 日） 




















































































中日新聞社 2003年11月 30 
日朝刊 







（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 15 年 12 






241 「鬼秀さんと鬼瓦を作ったよ！」 （記載なし） 『広報ふくろい』 
第 938 号 
袋井市 

























































































年 6 月 3 日～6 























































251 『中経連』 通巻第 161号 
部 経 済 連 Aロ 中会 
部 経 済 連 Aロ 中会 
 










No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 I 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
252 【TV番組名】「晴れたらイイねッ！ 
Let's コミミ隊」、【サブタイトル】 


















フジテレビ 2004 年 12 月 5 
日午前 7 時～7 














































展」 	 【リーフレット】 


























































261 「袋井市閉市式表彰者（3 月 27 
日）」 








































26 巻第 7 号、 
通巻 298 号 
闘ぱんぷきん
出版 























































17年 9月 17 日 















平成 17 年 10 





No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 






平成 17 年 10 
















271 「森町合併 50 周年記念式典」 
【パンフレット0 当日参列者に
配られたもの】 
森町 森町 （式典は平成 
















































中日新聞社 2006 年 1月 29 
日朝刊 
写真有。 名倉孝氏蔵 























































会報）第 19 号 
（同号以下は原
紙にて確認） 








280 『しずおか 大人もはまる 社会見
学』 
静岡新聞社 静岡新聞社 2006 年 7 月 25 
日 


































































（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 平成 18 年 11 



















No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
288 『The 2nd Decorated Terra-cotta 




一  飾り瓦コンクー 
ル実行委員会 
（期間は平成 19 
年 2 月 27 日～3 




























































平成 19 年 5 月 
10 日夕方放送 



































































































袋井市 平成 20 年 12 














































記号 	 K215.4 
フ、資料番号 
10072938) 
300 rPROGRAM GUIDE／ケー 
ブル・ウインデイ 番組案内』 










































































（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 




















































































310 「新役員体制（任期：平成 20年10 
月 19 日総会～）」 
（記載なし） 『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会 
会報）第 22 号 












































平成 22 年 5 月 
1日 
11頁 名倉孝氏蔵 






平成 22 年 9 月 
1日発行 







真は 5 代目元久氏。 
名倉孝氏蔵 
315 (Web]「鬼瓦師／名倉 孝／［立









































2011 年 3 月 1 










No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
317 「名工に習い 瓦づくり」 寺田久美子 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 









平成 23 年 8 月 
1日 
2 頁 小栗個人蔵 





































































































成 23 年 5 月 18 日理事会～) 
（記載なし） 『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会 
会報）第 24 号 






325 「新袋井フオーラム講座」 （記載なし） 『お知らせふく
ろい』 
袋井市 平成 24 年 8 月 
15 日号 



































静岡第一テレビ 静岡第一テレビ 2012年10月 18 

















2013 年 1月 17 
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